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La aplicación de metabolitos o filtrados de microrganismos antagonistas es una alternativa ecológica que ha
sido poco estudiada para el control del agente causal de tizón del arroz M. grisea. El siguiente trabajo se realizó
con el objetivo de evaluar el efecto del tiempo de incubación, el medio y el tipo de cultivo en la obtención de
filtrados de cultivo de T. harzianum sobre el agente causal del tizón del arroz M. grisea en el laboratorio de
microbiología agrícola de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Central de Las Villas, Cuba.
Se estudiaron los tiempos de incubación de 10, 20 y 30 días, los medios de cultivo Caldo de Papa Glucosado,
Czapek, Richard y Fries, así como las condiciones de cultivo de estático y agitado. Los filtrados obtenidos bajo
estas condiciones se sometieron a las siguientes concentraciones: 25, 50, 75% y al 100%. Se evaluó el
Porcentaje de Inhibición del Crecimiento Radial del agente causal a las 24, 72, 120 y 168 horas. En todos los
factores estudiados se obtuvo inhibición del crecimiento de los micelios de M. grisea en un rango de 30% a 80%
a las concentraciones de 75% y 100%.
